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农业占1 2 3 的比重
。
英克尔斯所提















本文用农业占1 5 3 的 比重代替农业
占1 2 4的 比重
,
相应地也采用第三产业


























































































































































































































内的近, ∋个中等收入水平以上国家 ∃ − − .
年的数据为样本
,
根据 ! , ( 式计算各













































































可计算出 % ∋ ∋ ∋ 年
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指标名称 权数 计算年限 中国 高收入国家
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表 = 中国 % ∋∋∋ 年现代化实现程度
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我国% ∋ ∋ ∋年的综合现代化水
平为中等发达国家的= )∗ = > 1
,
根据表 %给出的我国
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均1< 4= %,, )年按汇率计算的人均1 24




从 % , , ) 年开始
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级域名 ≅ 丁Α5  数
、
所 有通用 项级域名 ≅ Β Α5  中有网站 即有
Χ Χ Χ 服务  的 域 名 总数
、
所 有有 网站 即 有 Χ Χ Χ 服务  的
≅ 下Α5  按
0
Δ ; Ε
、 0 Φ ΓΗ
、 0 ∀ 屯 分类的数目
、
所有有网站 即有 Χ Χ Χ 服
































置在 > 2 2? > 的网站上
,
同时在全国各省的信息港与较大 ?Δ 户 互联网








共收到调查问卷 ∃∋ ∗+ ∋ 份
,
经处理得到有效答卷 %( ∋ , ∃ 份
。







调查总体 该项调查的 目标总体有 ∃ 个
,
一是全国有住宅 电话的

















. 总体 ϑ 抽样方法 具体调查方法是以省为层进行分层抽样调查
。
0 抽样指标的确定 在中国
,
一方面
,
各省的城市住宅 电话与 乡村
